Overzicht van de producentenprijzen voor melk (1947 - 1948) in verschillende landen en vergelijking van het gezinsinkomen, de melkopbrengst en het netto - overschot per ha cultuurgrond in 1946 - 1947 bij verschillende veronderstelde melkprijzen by Anonymous
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NIET VOOR PUBLICATIE. Nota n o . 39* 
NADRUK VERBODEN. 
OVERZICHT VAN DE PRO DUC ENT EN PR U Z ES VOOR MELK 
( I947- I948) IN VERSCHILLENDE L A K » 
EN 
VERGELIJKING VAN HET GEZINSINKOMEN, DB MELK-
OPBRENGST EN HET NETTO-OVERSCHOT PER HA CUL-
TUURGROND IN I946-I947 BIJ VERSCHILLENDE 
VERONDERSTELDE MELKPRIJZEN. 
Ter beoordeling van de berekening van de kostprijs en de renta- . 
biliteit van melk voor de periode November 1947 "t/m October 1948 (rapport 84) 
volgt hierna* 
1. een overzicht van de producentenprijzen voor melk (1947 -1948) in ver-
schillende landen volgens de laatste gegevens. 
2. een vergelijking van de bedrijfsuitkomsten op veeteelt- en gemengde 
bedrijven over het boekjaar 1946-1947 bij veronderstelde verschillende 
melkprijzen. 
Déze laatste cijfers zijn ontleend aan Overzicht no. 1 "Statistiek der 
Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw" d.d. 24 September 1947». 
Bij vergelijking van de producentenprijzen voor melk in de ver-
schillende landen dient men er wel op te letten, dat deze moeten worden 
beoordeeld in het kader van het gehale prijs- en loonpeil in de be-
treffende landen. 
's-Gravenhage, 20 October 1947« LAN&BOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
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LANDBOUW-EGONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG (Schev.) VAN STOLKWEG 29 TELEF. 55.23.50* GIRO 412235 
Vergelijking van het gezinsinkomen, dó melkopbrengst en het 
netto^overscho"'r, pag hec cultuurgrond in " 1 9 4 0 / 4 7 ' 
M j yergp.hillenda melkprijzen^ 
i i i — — • — a / M ^ u a m ê i m • i '^iJ! i i ' - - t l n i - ) »il» i urn n i il 
De cijfers zijn ontleend ßan het voorlopig overzicht no.l, alwaar de gemiddelde melk-
prijs op 16 cent te stellen is* TeAeinde t6 komen tot het gezinsinkomen on hot netto-
overschot bij een melkprijs van»r"eöp. 18, 20 en 22 cent, ie nagegaan in hoevorro de 
post "Melk" bij de opbrengsten (bijlage la, kolommen 6 on 7) bij dezG prijzen zou 
veranderen, wGlke verandering uit de aard dor zaak doorwerkt in het gezinsinkomen en 
het netto-overschot. 
Bedrijfstype en gebied, 
1 
I .Veeteel tbedr i jven. 
1,Priese Veenweido-
stre6k, i ndus t r i e -
molkbedri jven. 
2.Friese kleiwside-
s t reek , i ndus t r i e -
melkbedrijven, 
3.Hollands Veenweide-
gebied + Delf- en 
Schieland. Consumptie-
me lkbedrijven 
4«Hollands kleiweide-
gobiod, 40 indus t r i e -
melkbe dri jve n. 
2 consumptie-melkbe-
dri jven, 
5»Nüord-Holland (Holl. 
Droogmakerijen en 
Waterland). 19 indus-
teie-melkbedrijven en 
10 consumptie-melkbe-
dr i jven. 
SB S t 3 S K « S = 5 8 8 9 S S S S S 5 8 3 S S S S S S . B 3 S 3 t S X S 3 S S 
Aan-
l a l 
be-
dr$~ 
ven. 
2 
30 
31 
20 
42 
29 
es si s s 
Total , 
oppvl. 
cu l t , 
grond 
in ha. 
3 
728,53 
835-16 
334.55 
808.38 
528,66 
sessssssssa: 
Gem. 
oppvl. 
ou l t , 
grond 
in ha. 
4 
24«28 
26,94 
16.73 
19»25 
I8j23 
xmmmmmmsa 
Bij een 
melk-
p r i j s 
vans 
5 
16 e t . 
18 e t . 
20 e t . 
22 e t . 
16 e t . 
18 e t . 
20 e t . 
22 e t . 
16 o t . 
18 e t . 
20 o t . 
22 e t . 
16 e t . 
18 e t . 
20 e t . 
22 e t . 
16 ote 
13 o t . 
2a o t . 
22 o t , 
S S U 3 S S S S 
1) 
'Melk op-
brengst 
per ha 
cu l t , 
grond., 
6 
525*49 
591«18 
656.87 
722.56 
588.57 
662.14 
735*71 
809»28 
672.86 
756,97 
841 ,.08 
925.19 
490-,89 
552,25 
613,61 
674,97 
490.19 
551.46 
612.73 
674.-
Go zi n sinkomen. 
Per ha 
ou l t . 
grond„ 
7 
161,06 
226.75 
292*44 
358.13 
191.61 
265.I8 
338.75 
412*32 
205c92 
29P.03 
374.14 
458,25 
I68046 
229c82 
291.18 
352,54 
222,73 
284.-
345.27 
406,54 
ssssss=ass=s 
Por gem. 
bodri jf . 
8 
391c.54 
5505.49 
7100.44 
8695.40 
516I»97 
7143.95 
9125.93 
11107.90 
3445.04 
4852,20 
6259*36 
7666.52 
3242c86 
4424*04 
5605*22 
6786,40 
4060.37 
5177,32 
6294.27 
7411.22 
SSSB35CES5SSB3S**> 
Gooorri-
geord ne t -
to over*- " 
schot per 
ha oul t , 
grond. 
9 
22,12 
87.8I 
I53.5O 
219.19 
77.9I 
I5I .48 
225»05 
298.62 
14.64 
98.75 
182.86 
266.97 
6.17 
67.53 
128.89 
190,25 
33.72 
94.99 
156.26 
217.53 
• S B s a a ü a a B B 
l) Voor Hollands Ve6nweide- en Hollands Kleiweidegebied met inbegrip van kaas en 
boter, 
L*E.I., IC Ootober 1947. 
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG (Schev.) VAN STOLKWEG 29 TELEF. 55.23.50* GIRO 412235 
Vergelijking van foe.fe, ge,2iin6inkomon.f de melkopbrengst 
notto-óversohlMi: psb ha . oultuürgrona in 1946/'47 
on het 
Q ,hj^i:v5.r schillende, molkprijsen. 
Do c i j f e r s z i jn ontleend oun het?voorlopig overzioht n o . l , alwaar de gemiddelde melk-
p r i j s op 16 cent to s t e l l en . . i a . Teneinde t e komt»a trtt het gezinsinkomen en het n e t t o -
overschot b i j een melkprijs vaniresp. 18, 20 en 22 cent, i s nagegaan in hoeverre de 
post "Melk" b i j de opbrengsten (bi j lage I I a , kolom 6 (en 7) ) b i j deze pr i jzen zou 
veranderen, welke verandering u i t de aard dor zaak doorwerkt in het gezinsinkomen en 
hot net to-overschot . 
n ' 1 
Bedrijfstype en gebiec1, 
1 
II.Gemengde bedrijven. 
1«Sandgebied Drenthe. 
2.Graafschap Zutphon. 
3.Neder-Veluwo, 
4.Betuwe. 
5.2. Qn 0. Zandgronden 
Hocrd-Brabant. 
6.MeiJàjy. 
7.Noord-Limburg. 
8.3uid-Limburg. 
Aan-
tal 
be-
drij-
ven. 
2 
23 
36 
IQ 
14 
33 
25 
20 
20 
Total, 
oppvï. 
oult. 
grond 
in ha. 
3 
373.59 
430.62 
167.95 
269.87 
371.11 
305.79 
251.01 
295.10 
Gem. 
oppTl. 
oult. 
grond 
in ha. 
4 
16.24 
11.96 
16.80 
19.28 
11.25 
12.23 
12.55 
14.76 
By een 
melk-
prijs 
van: 
5 
16 ot. 
18 ot. 
20 et. 
22 et. 
16 ot. 
18 ot. 
20 ot. 
22 ot. 
16 ot. 
18 ot. 
20 ot. 
22 ot. 
16 ot. 
18 ot. 
20 ot. 
22 et. 
16 ot. 
18 ot. 
20 ot. 
22 ot. 
16 ot. 
18 ot. 
20 ot. 
22 pt. 
16 ot. 
18 ot. 
20 ot. 
22 ot. 
16 ot. 
18 ot. 
20 ot, 
22 et. 
1) 
Slelk op-
brongBt 
per ha 
oult. 
grond. 
6 
257.12 
289.27 
321.42 
353.57 
264.77 
297.87 
330.97 
364.07 
311.95 
350.94 
389.93 
428.92 
130.28 
146.57 
162.86 
179.15 
239.39 
269.31 
299.23 
329.15 
252.51 
284.07 
315.63 
347.19 
122.37 
137.67 
152.97 
168.27 
153.61 
172.81 
I92.OI 
211.21 
Gezinsinkomen. Gecorri-
Per ha Per gem, f 
1 j . v. j • •* "to over-cult, bedrxjf. 
e r o n d - ha oult. 
grond. 
7 
161.97 
194.12 
226.27 
258.42 
229.89 
262.99 
296.09 
329.19 
110.59 
149.58, 
188.57 
227.56 
261.-
277.29 
293.58 
309.87 
238.79 
268.71 
298.63 
328.55 
233.68 
265.24 
296.80 
328.36 
199.62 
214.92 
230.22 
245.52 
278.29 
297.49 
316.69 
335.89 
8 
2630.39 
3152.51 
3674.62 
4196.74 
2749.48 • 
3145.36 
3541.24 
3937.11 
I857.91 
2512.94 
3167.98 
3823.01 
5032.08 
5346.15 
5660.22 
5974.29 
2686.39 
3022.99 
3359.59 
3696.19 
2857.91 
3243.89 
3629.86 
4015.84 
2505.23 
2697.25 
2889.26 
3081.28 
4107.58 
4390.95 
4674.34 
4957.74 
9 
-11.39 
20.76 
52.91 
85.^6 
—31.88 
1.22 
34.32 
67.42 
-^49.52 
- -10.53 
28.46 
67.45 
82.02 
98.31 
114.60 
130.89 
-31.38 
• -1.46 
28.46 
58.38 
26.85 
58.41 
89.97 
121.53 
•-73.65 
-58.35 
-43.05 
-27.75 
63.61 
!
 82.81 
102.01 
121.21 
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L.E.I., 10 Ootober 1947. 
